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Mahasiswa UMP dalami ilmu keusahawanan
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (JHEPA), Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) dengan kerjasama Institut Keusahawanan Negara 
(INSKEN) telah menganjurkan Kursus Asas Keusahawanan Siswa Ke–8 
(KAKS) pada 7 hingga 13 Mei 2009 yang lalu.
Kursus tujuh hari yang dihadiri 40 orang mahasiswa itu diadakan di 
Sweet Beach Resort Tok Bali, Kelantan.
Modul kursus dikendalikan oleh fasilitator di kalangan staf JHEPA, 
pensyarah-pensyarah UMP dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 
dan juga turut melibatkan penceramah dari beberapa buah agensi 
seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Usahawan 
Nasional Berhad (PUNB), Tekun Nasional, SME Bank dan Suruhanjaya 
Syarikat Malaysia (SSM).
Kursus tersebut bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar 
terhadap bidang keusahawanan dan perniagaan. 
Di samping itu, pendedahan yang meluas dapat menggalakkan mereka 
menceburi bidang ini sebagai kerjaya alternatif seperti slogan Kementerian 
Pembangunan Usahawan & Koperasi sebelum ini, ”Keusahawanan Kerjaya 
Pilihan”.
Kursus tersebut dikendalikan menerusi kaedah motivasi dan pendedahan 
serta pengetahuan mengenai hal-hal asas keusahawanan, cara 
menyediakan kertas kerja yang baik ataupun rancangan perniagaan bagi 
membolehkan mereka memohon pinjaman keusahawanan, diskusi dengan 
usahawan yang telah berjaya dan juga mendalami peluang perniagaan 
semasa modul analisis peluang perniagaan. 
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